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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Instructores.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la
que se nombra Instructor de la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada al Alférez de Navío (r)
don Antonio Rodríguez Amado.—Página 1.502.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se nombra Ins- -
tructor de la Escuela de Armas Submarinas 11 Alférez
de Navío (t) don Manuer»Esparragosa Puyana.—Pági
na 1.502.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se nombra Ins
tructores de la Escuela de Suboficiales a los Alféreces de
Navío D. José Luis Paz Llamas y D. Ildefonso Pulido
Ortega.—Página 1.502.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la que
se dispone embarquen en los buques de la Flota el Capa
taz primero (Artificiero) D. Domingo Saavedra Regueiro
MOS
y el Operario de primera (Ajustador) D. Ramón Ber
Pedreira.—Página 1.502.
talo
Situaciones.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la que
se concede la "separación temporal del servicio" a la Auxi
liar Administrativo de segunda señorita Julita Sada Lo
zant.—Página 1.502.
PERSONAL VARIO
Mayordonios.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por
que se 'nombra Mayordomo de segunda clase para el
g-undo Grupo de Reserva de Destructores a Joaquín
pez Gómez.—Página 1.502.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
la
Se
Ló
Rectificaciones a la relación de vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles que constituyen el concurso número 13 (Orden de
20 de septiembre de 1955, Boletín Oficial del Estado nú
mero 266).—Página 1.503.
Página 1.502. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 222.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.—A propuésta del Capitán General
del Departamento Maritimo de El Ferrol del Cau
dillo, y de conformidad con lo informado por la Je
fatura de Instrucción -de este Ministerio, se nombra
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada al Alférez de Navío (r)
don Antonio Rodríguez Amado, a partir del día 20 de
julio último.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
— A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, y de conformidad con lo/
informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Instructor de la Escuela de
Armas Submarinas, a partir del día 21 de julio úl
timo, al Alférez de Navío (t ) don Manuel Espa
rragosa Puyana.
" Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y- de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Instructores de la Escuela de
Suboficiales a los Alféreces de Navío D. José Luis
Paz Llamas y D. Ildefonso Pulido Ortega, a partir
del día 1 del actual, en relevo de los de su igual
clase y empleo D. Ramiro Cervera Pérez y D. Ra
fael de la Guardia Salvetti, que pasaron a otros des
tinos.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se expresa embarque en
los buques de la Flota, con carácter provisional y
por el tiempo que duren los ejercicios de la misma,
debiendo desembarcar al regreso de los buques al
expresado Departamento de El Ferrol del Caudillo :
Capataz primero (Artificiero) don Domingo Saa
vedra Regueiro. •
Operario de primera (Ajustador) don Ramón
Bertalo Pedreira.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El 'Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta-j
bilidad.
Situaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, se concede la situación de "separa
ción temporal del servicio" al Auxiliar Administra
tivo de '-segunda de la Maestranza de la Armada se
ñorita Iulita Sada Lozano, en las condiciones que
determina el artículo 69 del vigente Réglamento
de Maestranza.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos.. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, del Servicio de Personal y de la
Jurisdicción Central, y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el Segundo Grupo de Reserva de Des
tructores, a Joaquín López Gómez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 15 de junio último, fecha en que entró en vigor
su contrato con la Marina.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Número 222. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.503.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Rectificaciones a la relación de- vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de aspirantes
a destinos civiles que constituyen el concurso número 13 (Orden de 20 de septiembre de 1955, "Boletín
Oficial del Estado núm. 266).
Boletín Oficial del Estado.
267, página 5.781, columna 1.a. .
268, página 5.806, columna 1.a.
. 268, página 5.807, columna 1.a.
e.
268, página 5.807, columna 2.a.
268, página 5.808, columna 1.a.
268, página 5.808, columna 3.a.
268, página 5.810, columna 1.a.
•
DICE
Nota.—Al personal que le scan adjudica
das estas vacantes cobrará lo dispuesto
en la norma B), epígrafe "Devengos",
apartado b), de esta Orden.
Palma de Mallorca (Baleares).—Once de
Policía Municipal.
Elche (Alicante).—De de Guardia de la
Circulación.
Algodonales (Cádiz). — Una de Guardia
Municipal.
Toro (Zamora).—Una de Guarda Sereno.
Tárrega (Lérida).—Dos de Guarda Noc
turno.
Empresa Nacional de Electricidad, S. A.,
Ceuta.-7---Cuatro de Vigilante en' la Cen
tral de Ceuta, dotadas con 514,25 pese
tas de sueldo anual.
•
DEBE DECIR
Nota.—Al
das esta
en la
apartad(
Palnia de
Policía
Elche (A
Circulac
Algodonal
Municip
Toro (Za•
Tárrega
turno.
Empresa
Ceuta.—
tral de
de suek
personal que le sean adjudica
).S vacantes cobrará lo dispuesto
lorma B), epígrafe "Devengos",
a),‹ de esta Orden.
Mallorca (Baleares).
Municipal.
licante).—Dos
es (Cádiz).
al nocturno.
mora).—Una de Guardia
(Lérida).—Dos de Guardia noc
•
Diez de
de Guardia de la
Una de Guardia
Sereno.
Nacional de Electricidad, S. A.,
Cuatro de Vigilante en la Cen
Ceuta dotadas con 514,25 pesetas
lo mensual.
Madrid, 27 de septiembre de 1955. (Del B. O. del Istado núm. 273,. pág. 5.903.)
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